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Bir sentez ustası
BÜLENT Tarcan, hekimlik, bestecilik, müzisyen- 
"* lik  ve müzik eleştirmenliği vasıflarını üzerinde 
toplamıştı. Başarısı ise herhangi birinin altında 
ezijmeyip bir senteze varabilmesiydi.
iyi bir eleştirmendi. Tarcarı'm müzik üzerine 
yazılarını okuyanlar, sanırım, Türkiye'de müzik 
eleştirisinin nasıl yapılması gerektiğinin en başarılı 
örneğini göreceklerdir.
Bülent Tarcan izlediği konserlere partisyonuyla 
gelir, icrayı ondan takip ederdi.
Tarcan'ın yazılarına yansıyan bu titizliğini diğer 
çalışmalarında da görmek mümkündü. Birkaç kez 
evine gitmiş ve kendisiyle çokseslilik üzerine ko­
nuşmuştuk. Çokseslilik konusunda ilginç fikirleri 
vardı. Çoksesliliğin çağdaş dünya görüşüyle olan 
bağlantısı üzerinde özellikle dururdu. Çağdaş de­
mokrasi ile çokseslilik arasında düşünsel ve este­
tik paralellikler kurardı.
Bülent Tarcan'm müzik tutkusu ailesini de etki­
ledi. Kızı Hülya Tarcan'ın adı ünlü piyanistleri­
mizin arasında sayılıyor.
Çoksesli müziğimiz Bülent Tarcan'la önemli bir 
desteğini yitirdi.
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